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Berga, el carlisme i alguns dubtes 
D E LA MATEIX A MA ERA QUE, 
qu a n es tI'acta de m a nifes ta cio ns 
a rtísliqu es, o lem ide ntifi ca r a-
ta lun ya a mb e l ro m a n ic, és ta m-
bé ce n q ue (de ixa nt de ba nd a la 
Pat um ) hi slo ri ca m e nt te nim la 
te n de n cia a reco n e ixe r Be rga 
co m la cap ita l de l ca rlism e cata-
la, i e l Be rgueda com un a co m a r-
ca m a nifes ta m e nt carlin a. 
No es ta ge ns cia r qu e es pug ui 
acepta r sc n e m és comprovació 
ni un a cosa ni I'a ltra ; d 'a lg un a 
man e ra, i pel qu e fa re fe re ncia a 
Be rga, en pensard 'aqu esta fo rma 
es te m reduint tOI el ve nta ll d e 
g ue rres civil s qu e van sacsejar la 
Pe nínsula a lllarg de l segle XIX a 
no m és uns pocs an ys de la Prime-
ra Gue rra Carlin a. 1 aquí ens as-
sa lta un altre duble . En rea lita t, 
¿es pOI co nside ra r aqu est confli c-
te co m e l "prime r" e n[ronta m e nt 





Vista de Berga i el seu 
castell , segons un dibuix 
aparegut el 1843 en el lIibre 
Vida militar y política de 
Diego León , de Carlos 
Massa, publicat a Madrid. 
COL-LECCIO LLlBRERIA FARRt 
de m d ir de I' a ixecamen t de is 
M alco nte nt s, q u e va ten ir lI oc 
[o r~a te m ps a ba ns ( J 827) de la 
m o n de Fe rra n? R. Ca rr a firm a 
qu e "la Revuelta de los Agraviados 
en Catalui7a fue de hecho el primer 
levantamiento ca rlista , mllrque don 
Carlos se negó a sancionarlo" ( 1). 
A més, "tothom sabia que aque-
lla havia estat una sublevació carli-
na, que pretenia arrabassar el tron a 
Ferran i donar-lo al seu germa: 
'Presente en la memoria de todos debe 
estar que los rebeldes daban mueras 
al primero y vivas al segundo, y que 
en algunas de sus banderas llevaban 
el retrato de Fernando cabeza para 
abajo, por lo que en el país se conoce 
aquella sublevación por la de l rey 
cap pe r aba 11' '' (2). En aquest a i-
xeca m e n t, bru ta lme nt re prim it 
desp rés pe l comt e d ' Espa n ya (rc-
co rd e m q ue aq uest con troverti t 
pe rso na lge ar ri ba ra a ésse r pos te-
ri o rm e nt ca p de l car li sm c ca ta la 
d ura nt la Prime ra Gue rra), ¿quin 
és e l paper j uga t per Berga? A 
prin cipis de se lembre, e ls in sur-
rectes s'a pode raven de Vic, Cer-
vera i Berga , cosa que vol d irque, 
en e l seu orige n , la ci ula t no ha-
v ia pres pa n en la sub levació . 
Afegim a més q ue Be rga no m és 
es pOI conside ra r prop ia m e nt ca-
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pital del a rli sme catala a llla rg 
d ' una mi a més de dos an ys, en 
la Guerra de is el An ys ( 1833-
1840 ), pe ro no pa rti cipa en la se-
go na, la deis Matin ers (malgra l 
qu e la co ma rca sí qu e e ve uri a 
a fectada) i, en la tercera, cai gué 
en ma ns de lsca rlinssegonssem-
bla per mitj a d'una Ira'! ió, en ple-
na Primera Repúb li a. 
Ta m bé vold ria asse n ya la r e l fel 
que el ca rli sme ha estal ge ne ral-
me n l definit a mb un a e no rm e 
dosi de ma niq ueisme, o n 101 és 
bla nc o negre (polse r ha uria de 
dir, mill or, o n 101 és ve rm e ll o 
bla u ), pe ro a mb la inex islen cia 
delsg ri sos, 101 reduú a un enfro n-
la me n t en tre zo nes ru ra Is i u rba-
nes, a una lI uita enlre pages ia i 
c1asses u rba nes (s i fos a ixí de se n-
zill , ¿com s'ex plica , perexem ple, 
qu e "a Oriola, elcarlismefou en 111011 
bona mesura un fmome n urba, la 
qual cosa significa que implica va moll 
probablell1 e11t un bon nombre d 'ar-
lesans" (3) . ), a la reacció enfro nl 
del prog rés, amb la qü esti ó dinas-
lica com a úni ca ca usa que fa ri a 
escla ta r el onfl icte a la mo rt de 
Fe rran . 
Is dub les sovilllege n, perqu e 
a ll o qu e és rea lm e nl dif íc il de 
defin ir (i a ixo el conve n eix en ta n 
apass ionanl pera l' hislOriad or) és 
el propi scgle XIX, en el qua l s' in s-
criu en aq ueS1S confli cles; es lracta 
d 'un període d ' una omplex ila l 
hi slo ri ca eX lrema i qu e enca ra es 
lroba a l'e pera que els inves tiga-
dors do nin respos les a les nom-
broses preguntes que ens pla nl e-
ja: . És poss ib le pa rl a r d' u na 
unil al ideologi a informa nl tOl el 
ar li sm e? i és Lln ica me nl u n 
Carlos V, Carlos VI i 
Carlos VII , tres 
pretendents defensats 
amb les armes. 
COL-LECCIÚ R. FELlPÚ 
confli cle enlre I'oncle i la nebo-
da, ¿com s'ex pli quen els Malcon-
len ts sis a n ys aba ns de la mon del 
re i? ¿Quin paper jugue n en lO! 
aqu esl e mbull els senlimellls fo-
rals? 'Té el mateix signe el ca rli s-
me basc i e l catala? ¿I el de la res-
ta de l'Es ta l? ¿Qu e podríem dir 
d'aqu es l a llre ca rl islll e, de temps 
més rece lllS, qu e es proclama so-
cia lisla i que ha palil e ls ata cs vi-
olents d ' u ns altres Ill embres de la 
"falllíl ia ca rlina "? 
Aquesles, i d 'a ltres preg un les 
que podríem formu la r, ens parlen 
de la impossibilitat de simplifi ca r 
un mo vi m e n t geog ra fi ca me nt 
la n di ve rsifi cat i que ha a nal apa -
re ixe nl i desapare ixe n l. ani mat 
pe r la situa ió políli ca ge neral, en 
els mo ments més críti cs del seg le 
XIX, fin s a co l·labora r, en el XX, 
e n la imposició d ' una d icladura 
sin rey, després de la gue rra civi l 
més sagnant qu e ha palil Espanya 
a l lI a rg de 10la la seva hi sto ri a. 
Potser, i IOrnant a Berga , ca l pla n-
leja r dos ú lti ms inte rroga nts: la 
societa lbe rguedana, 'e racarlina 
o no va len ir a lt re remei que fe r-
se' n obl igada pe r les circumstan-
cies, ja qu e, en una zo na geog ra -
fi ca do minada conSlantment per 
les pa niel es ca rl istes, era més pru-
dent abra <;:ar aque ll mov ime nt? 
És a dir, si Berga era ca rlista, ¿ho 
e ra perqu e no podia ésse r una 
altra co a? 
En la introelu ccióa l dossier que 
sobre ca rli sme publi ca L'Avenf el 
dese mbre el e 199 1 s' hi diu qu e, 
malgrat I'a ugment el e lI e lra im -
presa sobre aq ueS l tema e n els 
el a rrers a n ys, a ixo "no aCllla neces-
sariamenl sobre la comprensió del 
fen omen. Així, enl 'aCl ualilar, sabem 
encara ben poc sobre els orígens i el 
desenvolupamenr d 'aq ll est movi-
ment" (4). Les cose ha n ca nvial 
for<;:a a l lI arg d 'aq ues ls ú ltim s 
te mps, pe ro e nca ra qu eel a molt 
ca mí per recó rrer. L'E ROL ha vol-
gUl apo rta r la seva modes la con-
tribu ció, re uninl aq uí dife re nts 
a rticl es d'especia li sles qu e prele-
ne n ercar resposlesa alguns el e ls 
inlerroga nl s preViame nl pla nte-
ja ts a propos il del ca rli sme. Ai xí, 
I'a pa re nl pa rael oxa (l ren ca es-
qu emes) de I'ex istencia eI 'a lian -
ces eX lremes qu e lenen 1I 0c per 
101 Europa i que, a Ca lalun ya, si-
lua alma leix ba ndol repub lica ns 
i car lin s, i de la qu a l e ns pa rla 
Ma nu e l Sa nlirso . O la lect u ra , 
SO la una nova lIum , d ' un perso-
nalge -e l comte d ' Espanya- pre-
senta l co m a paradi gma el e m il i-
ta r de I'epoca, fo r<;:a eli sta nt de la 
pe rso na lil al cru el amb la q ua l 
apareix habilualmen l en la hi slO-
ri og ra fi a, ¿ re habilita t, pO lse r?, 
per Ramon Fe lipó; o la fig ura de 
Llu ís Ma ri a el e L1 a ud e r, po líti c. 
pacifi sta (¿ una all ra pa rael oxa?) , 
ulopic (¿essent carlí?) , a nlipa rla-
menla ri furi bund , impli ca l en les 
fo n es disputes de l ca rl isme ele fi -
na ls de l seg le XIX, ele que e ns 
parl a Jordi Ca nal. TOl a ixo sense 
oblida r la siluació qu e va viure 
Berga a la Te rce ra Guerra , utilil -
za l1l com a pu n l de partida pe r 
e lud ia r-l a la im pos ició pe l go-
ve rn ce ntra l eI ' una mu lt a a la po-
blació, qu e és la mane ra am b qu e 
Toni Gol ensa prox ima als fe ls qu e 
es v iu e n a la ca pila l co ma rca l 
elura nll a da rre ra ca rlinada. I. per 
aca ba r, una conlribució molt in -
novaelo ra, que s' i nicia pla n leja n 1 
el problema de is fu rs en la hi slO-
ri og rafi a e uska lelun sobre el pri -
mer ca rlisme i em enel insa a con-
linu ació en la re fl exió de fi ns a 
qu in punl és impresc ind ihl e la 
util ització de qualsevollipu s ele 
fon l, i de com ó de cla u el pape r 
de la lI engua pera la invesli ga ió 
hiSlori ca, pa rti cularmentl a lradi-
ció o ra I sota la forma de la prod uc-
ció de is be rtso la ris. És una con-
l ribució impo rt a nl de Mik e l 
Albe rdi Saga rdi a a la comprensió 
del laberinl q ue és la mbé I'es l udi 
de l ca rl isme al País Base. 
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